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²ÍÍÎÂÀÖ²¯ Â ÅÊÎËÎÃ²Þ  ßÊ ÏÅÐÅÄÓÌÎÂà ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÂÎÄÍÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ 
 
Î.Â. Ïàõàðåíêî  
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 
 
Ó ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî åêîëîã³÷í³ ³ííîâàö³¿ ÿê ïåðåäóìîâó çàáåçïå÷åííÿ 
ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Îïèñàí³ ïðîáëåìè, ÿê³ íà 
äàíèé ÷àñ ³ñíóþòü ó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³. Çàïðîïîíîâàíî çàñòîñóâàííÿ 
íîâèõ åêîíîì³÷íèõ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ñàìå ó âîäíîìó 
ãîñïîäàðñòâ³, çîêðåìà, âèêîðèñòîâóþ÷è åêîíîì³÷í³ ìåõàí³çìè 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.  
Íàâåäåíèé êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî îõîðîíè âîäíèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ ¿õ 
çáåðåæåííÿ òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, à òàêîæ ìîæëèâ³ ñïîñîáè 
ô³íàíñóâàííÿ. Îá´ðóíòîâàíà àêòóàëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íèõ ³ííîâàö³é, 
çàâäÿêè ¿õ çäàòíîñò³ ðîçâ’ÿçóâàòè âîäíî÷àñ åêîëîã³÷í³, åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ 
ïðîáëåìè. 
 
Ðåñòðóêòóðèçàö³éí³ çðóøåííÿ â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè òà ¿¿ îð³ºíòàö³ÿ íà 
ïð³îðèòåòè ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó âèìàãàþòü ðîçðîáëåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ 
íîâèõ ï³äõîä³â ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Âàæëèâèì 
çàõîäîì ó âèð³øåíí³ öèõ ïðîáëåì º îð³ºíòàö³ÿ  ñàìå íà ³ííîâàö³éíèé 
ðîçâèòîê. Ïðîòå íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè, ùî ñêëàëèñü ó 
çâ'ÿçêó ³ç çàãîñòðåííÿì åêîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ðîçðîáëåííÿ 
åêîëîã³÷íî¿ äîêòðèíè òà óòâåðäæåííÿ íîâî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿, 
çóìîâëþþòü ôîðìóâàííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ çàñàä óïðàâë³ííÿ 
³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì. Öå ïåðåäáà÷àòèìå ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ 
ñòðàòåã³¿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
ï³äïðèºìñòâ ³ çàñòîñóâàííÿ íîâèõ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèõ ìåõàí³çì³â 
ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. 
Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ó öèõ ãàëóçÿõ, ñë³ä 
çâåðíóòè óâàãó íà íåäîñòàòí³ñòü íàóêîâîãî îïðàöþâàííÿ åêîëîãî-
åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ³ííîâàö³éíî¿ ñôåðè. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ îñíîâíèì 
çàâäàííÿì ðåôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè â ö³ëîìó ³ íàö³îíàëüíî¿ 
³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè, çîêðåìà, ó íàïðÿìêó åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî 
ðîçâèòêó º ñòâîðåííÿ íîâèõ ìåõàí³çì³â ¿¿ ðåãóëþâàííÿ ³ ï³äòðèìêè, ÿê³ 
àäåêâàòí³ ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ ³ óìîâàì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó. 
Òàê, ³ñíóº áàãàòî ï³äõîä³â äî êëàñèô³êàö³¿ ³ííîâàö³é, êîæåí ç íèõ 
âèçíà÷àºòüñÿ êîíêðåòíîþ ôîðìàëüíîþ ñèòóàö³ºþ. Â çàëåæíîñò³ â³ä 
ãàëóç³, ÿêî¿ ñòîñóþòüñÿ íîâèíêè, ³ííîâàö³¿ ìîæóòü áóòè: 
1) òåõíîëîã³÷í³, òîáòî íîâ³ ïðîäóêòè, òåõíîëîã³¿, äæåðåëà åíåðã³¿, 
êîíñòðóêö³éí³ ìàòåð³àëè, îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ òîùî; 
2) îðãàí³çàö³éí³ – íîâ³ ìåòîäè ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ âñ³õ âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà ¿õ îá’ºäíàíü; 
3) åêîíîì³÷í³, òîáòî íîâ³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ íàóêîþ, âèðîáíèöòâîì, 
øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é ïëàíóâàííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ, ô³íàíñóâàííÿ, 
ö³íîóòâîðåííÿ, ìîòèâàö³¿ òà îïëàòè ïðàö³, îö³íêè ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³; 
4) ñîö³àëüí³ – ð³çí³ ôîðìè àêòèâ³çàö³¿ ëþäñüêîãî ÷èííèêà, 
âêëþ÷àþ÷è îðãàí³çàö³þ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ïîñò³éíîãî ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó, ñòèìóëþâàííÿ éîãî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ñåðåä ³ííîâàö³é çíàõîäÿòü ñâîº ì³ñöå é åêîëîã³÷í³ ³ííîâàö³¿: 
âèãîòîâëåííÿ, óñòàíîâêà é åêñïëóàòàö³ÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ (î÷èñíèõ) 
ñïîðóäæåíü; ðîçðîáëåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ òåõíîëîã³é; 
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òîêñè÷íèõ â³äõîä³â; òîðã³âëÿ åîëîã³÷íèìè òåõíîëîã³ÿìè; åêîàóäèò ³ 
åêîåêñïåðòèçà. 
Ïî-ïåðøå, àíàë³ç ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè, 
ïîêàçóº, ùî ÷åðåç çâîë³êàííÿ ç ïåðåõîäîì íà ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê 
³ñíóþ÷èé ðîçðèâ ³ç ïðîâ³äíèìè â åêîíîì³÷íîìó â³äíîøåíí³ êðà¿íàìè 
ïðîäîâæóº ïîãëèáëþâàòèñÿ, ùî çàãðîæóº ñèñòåìíèì â³äðèâîì 
íàö³îíàëüî¿ åêîíîì³êè ÷åðåç íåñóì³ñí³ñòü òåõíîëîã³é, íèçüêó çäàòí³ñòü 
â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè äî ³íâåñòèö³é òà ³ííîâàö³é, ÷åðåç ñòðóêòóðíî-
ãàëóçåâó, ³íñòèòóö³îíàëüíó òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíó íåñóì³ñí³ñòü. 
Ïî-äðóãå, îð³ºíòóâàííÿ íà ³ííîâàö³éíèé øëÿõ äîçâîëÿº â³ò÷èçíÿíèì 
ï³äïðèºìñòâàì òðèâàëèé ÷àñ òðèìàòèñÿ íà ðèíêó íàâ³òü ïðè ð³çíèõ 
çì³íàõ óìîâ ãîñïîäàðþâàííÿ. 
Ïî-òðåòº, òðàäèö³éí³ ìåòîäè çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà º íå 
äîñèòü åôåêòèâíèìè, ³ òîìó â öüîìó íàïðÿìêó íåîáõ³äíî âèêîíóâàòè 
ïîøóê íîâèõ ³äåé, ïðèíöèï³â, ïåðåòâîðåíü. 
Åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà, ïðîãðàìè ³ ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè ä³é – óñå öå 
àòðèáóòèêà ñèñòåìíîãî åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ³ , çîêðåìà, ðåçóëüòàòè 
ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÿê îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ ôóíêö³é ñèñòåìíî-
åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ. 
Îòæå, îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ 
¿¿ ðåñóðñ³â â óìîâàõ áóðõëèâîãî ðîñòó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà º îäí³ºþ 
ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì. Ðåçóëüòàòè âïëèâó ëþäèíè íà ïðèðîäó íåîáõ³äíî 
ðîçãëÿäàòè íå ò³ëüêè ó ñâ³òë³ ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ³ ðîñòó 
íàñåëåííÿ, àëå é ó çàëåæíîñò³ â³ä ñîö³àëüíèõ óìîâ, ó ÿêèõ âîíè 
âèÿâëÿþòüñÿ. Â³äíîøåííÿ äî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà º ì³ðîþ ñîö³àëüíèõ 
³ òåõí³÷íèõ äîñÿãíåíü ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, õàðàêòåðèñòèêîþ ð³âíÿ 
öèâ³ë³çàö³¿. 
Äóæå ÷àñòî çàêîíàì ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ñóïåðå÷àòü ñèñòåìà ³ 
ìåòîäîëîã³ÿ «æîðñòêîãî» óïðàâë³ííÿ, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà òåõí³÷í³é 
ïàðàäèãì³ ðîçâèòêó òà ³ãíîðóâàíí³ ôóíêö³îíàëüíèõ åêîëîã³÷íèõ 
çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó. Ùî ïðèçâåëî äî òîãî, ùî: 
-  çíà÷íî ñêîðîòèëèñÿ îáñÿãè ³ ïëîù³ íåïîðóøåíèõ ïðèðîäíèõ 
åêîñèñòåì ³ çá³ëüøèëàñü ¿õ àíòðîïîãåííà äåãðàäàö³ÿ; 
-  ñïîæèâàííÿ ³ âèëó÷åííÿ ëþäèíîþ â³äíîâëþâàëüíèõ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â ïåðåâèùèëî òåìïè ¿õ ïðèðîäíîãî â³äíîâëåííÿ; 
-  â³äõîäè âèðîáíèöòâ çàáðóäíþþòü ñåðåäîâèùå, ïðèçâîäÿòü äî éîãî 
õ³ì³÷íî¿ äåãðàäàö³¿, çîêðåìà öå ïîáóòîâ³ â³äõîäè 
-  ç’ÿâèëèñÿ îçíàêè ïîðóøåííÿ á³îñôåðíî¿ ð³âíîâàãè, îñëàáëåííÿ 
óòâîðþâàëüíî¿ ³ ðåãóëþâàëüíî¿ ôóíêö³é á³îñôåðè; 
-  çíà÷íî ñêîðîòèëèñü ³ ïðîäîâæóþòü øâèäêî çìåíøóâàòèñÿ 
íåâ³äíîâëþâàëüí³, ïåðåâàæíî ì³íåðàëüí³ é ñèðîâèíí³ ðåñóðñè Çåìë³. 
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ðîçâèòîê âñ³õ ãàëóçåé åêîíîì³êè çàëåæèòü â³ä 
ñòàíó âîäíèõ ðåñóðñ³â, ÿêèé ñüîãîäí³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ â Óêðà¿í³ ÿê 
íåçàäîâ³ëüíèé. Âîäíèé ôîíä äåðæàâè ñêëàäàºòüñÿ ç ïîâåðõíåâèõ, 
ï³äçåìíèõ ³ ñò³÷íèõ âîä. Ï³ä âïëèâîì àíòðîïîãåííèõ ôàêòîð³â 
çì³íþþòüñÿ ó ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³ ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè öèõ âîä. 
Ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì  äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè  ó 
ãàëóç³ âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè âîäíèõ ðåñóðñ³â º Äåðæàâíèé êîì³òåò 
Óêðà¿íè ïî âîäíîìó ãîñïîäàðñòâó. Ñòðàòåã³÷íà ìåòà éîãî ä³ÿëüíîñò³ – 
çàáåçïå÷åííÿ áàñåéíîâî¿ çáàëàíñîâàíîñò³ ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
îõîðîíè âîäíîãî ôîíäó ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â íà îñíîâ³ 
óçãîäæåíèõ ïðàâîâèõ çàñàä ³ óïðàâë³íñüêèõ ä³é ñóá”ºêò³â 
âîäîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó çà áàñåéíîâèì ïðèíöèïîì, ñïðÿìîâàíèõ 
íà ñòàëå âîäîçàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ãàëóçåé åêîíîì³êè, çàïîá³ãàííÿ 
øê³äëèâî¿ ä³¿ âîä. 
Íà Äåðæâîäãîñï ïîêëàäåíî áóä³âíèöòâî ïåðøî÷åðãîâèõ îá’ºêò³â äëÿ 
ï³äâèùåííÿ íàä³éíîñò³ çàõèñíèõ ñïîðóä, áåðåãîóêð³ïëåííÿ, ðåãóëþâàííÿ  
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ðóñåë ð³÷îê, ñòâîðåííÿ ïðèáåðåæíèõ âîäîîõîðîííèõ ñìóã, à òàêîæ 
ðåêîíñòðóêö³ÿ çàñòàð³ëèõ îá’ºêò³â, òà ñòâîðåííÿ íàä³éíîñò³ â åêñïëóàòàö³¿ 
âæå ³ñíóþ÷èõ â/ã îá’ºêò³â. 
Çàêîíîì Óêðà¿íè „Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ðîçâèòêó âîäíîãî 
ãîñïîäàðñòâà” â³ä 17 ñ³÷íÿ 2002 ð. áóëà çàòâåðäæåíà â³äïîâ³äíà Ïðîãðàìà 
ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ’ÿçàííÿ âîäîãîñïîäàðñüêèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, 
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïåðåõîäó äî ñòàëîãî òà åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
âîäîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó. 
Îäíèì ³ç ïðèíöèï³â ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà º êîìïëåêñíèé 
ï³äõ³ä äî òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, çåìëå- ³ 
âîäîêîðèñòóâàííÿ çàëåæíî â³ä âîäîðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîãî ÷è 
³íøîãî áàñåéíó ³ç çàïðîâàäæåííÿì âîäîçáåðåæíèõ òà åíåðãîçáåðåæíèõ 
òåõíîëîã³é ó ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, à òàêîæ ðîçðîáêîþ ³ âïðîâàäæåííÿì 
á³ëüø ðàö³îíàëüíèõ íîðìàòèâ³â âîäîêîðèñòóâàííÿ.  
Çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè ç ìåòîþ ¿õ 
çáåðåæåííÿ, â³äíîâëåííÿ òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâå ëèøå 
çà óìîâè çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, îñíîâíèìè ç ÿêèõ º òàê³: 
1 Ïåðø çà âñå öå óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ 
âîäíèìè ðåñóðñàìè. Óïðàâë³ííÿ ñóá’ºêòàìè âîäîêîðèñòóâàííÿ çà 
áàñåéíîâèì ïðèíöèïîì ñïðÿìîâàíå íà ñòàëå âîäîçàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ 
ãàëóçåé åêîíîì³êè øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ ïåðñïåêòèâíèõ òåõíîëîã³÷íèõ 
íîðìàòèâ³â âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â, çàïîá³ãàííÿ øê³äëèâî¿ ä³¿ âîä. 
Áàñåéíîâèé ïðèíöèï º íàéåôåêòèâí³øèì ìåòîäîì óïðàâë³ííÿ âîäíèìè 
ðåñóðñàìè. Äëÿ á³ëüø ïîâíî¿ éîãî ðåàë³çàö³¿ íåîáõ³äíî ñòâîðèòè 
óïðàâë³íñüê³ ñòðóêòóðè, ùî áóäóòü çä³éñíþâàòè â ìåæàõ âîäîçá³ðíèõ 
áàñåéí³â ôóíêö³¿ ïëàíóâàííÿ, êîîðäèíàö³¿ òà êîíòðîëþ ç îáìåæóâàííÿì 
ïîâíîâàæåíü ó ïèòàííÿõ âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â ì³æ îðãàíàìè 
äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
Ïëàíîâîþ îñíîâîþ áàñåéíîâîãî ïðèíöèïó óïðàâë³ííÿ º ö³ëüîâà 
ïðîãðàìà âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè âîä òà â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â ó 
âîäîçá³ðíîìó áàñåéí³, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ ïîâèíí³ áóòè ðîçðîáëåí³ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ç òàêèõ ïèòàíü: íîðìóâàííÿ àíòðîïîãåííîãî 
íàâàíòàæåííÿ íà âîäí³ åêîñèñòåìè ç ìåòîþ îõîðîíè âîäíèõ ðåñóðñ³â â³ä 
çàáðóäíåííÿ; âèêîíàííÿ âèìîã äî íîðìàòèâíî¿ ÿêîñò³ âîäè â áàñåéí³ äëÿ 
çíèæåííÿ ðèçèêó ¿õ âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè; çàáåçïå÷åííÿ 
çáåðåæåííÿ âîäîóòâîðþþ÷èõ òà âîäîðåãóëþþ÷èõ ôóíêö³é òà ð³çíîìàí³òòÿ 
ëàíäøàôò³â âîäîçá³ðíèõ áàñåéí³â ð³÷îê; âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â çáèòê³â, 
ñïðè÷èíåíèõ øê³äëèâîþ ä³ºþ âîä, òà ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â; åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ó 
âîäîçá³ðíèõ áàñåéíàõ ð³÷îê, âêëþ÷àþ÷è óäîñêîíàëåííÿ òàðèôíî¿ 
ïîë³òèêè ùîäî ïëàòè çà âîäí³ ðåñóðñè, ë³ì³ò³â çàáîðó âîäè, ñêèäó 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó âîäí³ îá’ºêòè ç óðàõóâàííÿì ¿õ ðåñóðñíî¿ ³ 
â³äíîâëþâàëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³. 
2 Ðîçøèðåííÿ îáñÿã³â âèêîðèñòàííÿ ï³äçåìíèõ âîä äëÿ ïèòíîãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ç øòó÷íèì ïîïîâíåííÿì ¿õ çàïàñ³â. 
Ï³äçåìí³ âîäè âèçíà÷àþòüñÿ âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè ÿêîñò³ ³ â áàãàòüîõ 
âèïàäêàõ ïîòðåáóþòü çíà÷íî ïðîñò³øèõ ³ äåøåâøèõ ìåòîä³â ¿õ ï³äãîòîâêè 
äëÿ ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. 
Îäíî÷àñíî ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ ï³äçåìíèõ âîä áåç 
ïðèðîäíîãî àáî øòó÷íîãî ïîïîâíåííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî âèñíàæåííÿ, 
çíà÷íîãî çíèæåííÿ ð³âíÿ ³ íàâ³òü âèíèêíåííÿ åêîëîã³÷íîãî ëèõà. 
3 Ùå îäíèì çàõîäîì ìîæå áóòè ³ ïîâòîðíå âèêîðèñòàííÿ î÷èùåíèõ 
ñò³÷íèõ âîä äëÿ òåõí³÷íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà çðîøåííÿ.  
4 Åêîëîã³÷íî áåçïå÷íå âîäîêîðèñòóâàííÿ íà îñíîâ³ ñòâîðåííÿ 
çàìêíóòèõ ñèñòåì âèðîáíè÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà ïîâòîðíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ñò³÷íèõ âîä º âàæëèâèì çàõîäîì ñàìå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
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Êð³ì òîãî, ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ åëåìåíòè åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ: 
-  ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ  ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè; 
-  ñèñòåìà åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
-  ïëàòà çà çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà; 
-  ñòâîðåííÿ ðèíêó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; 
-  óäîñêîíàëåííÿ ö³íîóòâîðåííÿ ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà, 
îñîáëèâî íà ïðîäóêö³þ ïðèðîäîåêñïëóàòàö³éíèõ ãàëóçåé; 
-  åêîëîã³÷í³ ôîíäè; 
-  åêîëîã³÷í³ ïðîãðàìè; 
-  ïðîäàæ ïðàâ íà çàáðóäíåííÿ; 
-  ñèñòåìà “çàñòàâà – ïîâåðíåííÿ”; 
-  åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ. 
Ââåäåííÿ ïëàòíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ìàº ñïðèÿòè á³ëüø 
àäåêâàòíîìó âðàõóâàííþ åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà â åêîíîì³ö³, 
ðàö³îíàëüíîìó âèêîðèñòàííþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïåâíèì ÷èíîì ïëàòà 
çà ïðèðîäí³ ðåñóðñè º àíàëîãîì åêîëîã³÷íîãî ïîäàòêó. Ñåðåä ïëàòåæ³â çà 
ïðèðîäí³ ðåñóðñè ìîæíà âèä³ëèòè ïëàòó: 
-  çà ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè; 
-  çà â³äíîâëåííÿ òà îõîðîíó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. 
Ïëàòà çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè ïðàêòè÷íî 
ïðèçíà÷åíà äëÿ ¿õ âëàñíèêà (äåðæàâà ÷è ïðèâàòíèé âëàñíèê). Âîíà 
ïîâ¢ÿçàíà ç âèëó÷åííÿì àáñîëþòíî¿ ðåíòè. Ïëàòåæ³ çà îõîðîíó òà 
â³äíîâëåííÿ – öå êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ðåñóðñ³â ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà. 
Ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ â ñèñòåì³ ïëàòíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íàáóëè 
ð³çíîìàí³òí³ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â òà çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ. Ó âèïàäêó â³ä÷óæåííÿ çåìåëü ÷åðåç ¿õ 
íåðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ (íåñàíêö³îíîâàíå ñêëàäóâàííÿ â³äõîä³â, 
çàáðóäíåííÿ âàæêèìè ìåòàëàìè, ðàä³îàêòèâíèìè åëåìåíòàìè, îáðîáêà, 
ùî ðóéíóº ´ðóíòîâèé øàð òîùî), çàáðóäíåííÿ âîäè òà ïîâ³òðÿ âèùå 
âñòàíîâëåíèõ íîðìàòèâ³â ³ ò. ä. ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñÿ ñóâîð³ ñàíêö³¿, 
åêîíîì³÷íà òà ïðàâîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çîêðåìà, ðîçì³ð øòðàô³â ìàº 
áóòè çíà÷íèì, ùîá ðåàëüíî âïëèâàòè íà ä³ÿëüí³ñòü âèðîáíèêà. 
Îïëàòíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ âèçíà÷àº õàðàêòåð ñèñòåìè 
åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðèðîäîîõîðîíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàõîä³â ³ç 
çíèæåííÿ çàáðóäíåíü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Öÿ ñèñòåìà ìàº 
ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíî¿ ïîâåä³íêè âèðîáíèêà òà 
ñïîæèâà÷à. Äî ñèñòåìè åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ ìîæíà â³äíåñòè 
îïîäàòêóâàííÿ, ñóáñèäóâàííÿ, ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïðèñêîðåíó àìîðòèçàö³þ ôîíä³â òà ³íø³ çàõîäè.    
Á³ëüø³ñòü ç öèõ íàïðÿìê³â âæå ïîêàçàëà ñâîþ åêîëîã³÷íó 
åôåêòèâí³ñòü ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Îñîáëèâî øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ 
ïîäàòêè. Ó åêîëîã³÷íèõ ( çåëåíèõ) ïîäàòê³â äâ³ ìåòè: 
-  çðîáèòè âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ á³ëüø àäåêâàòíîþ ùîäî âèòðàò (ó òîìó 
÷èñë³ íà îõîðîíó ïðèðîäè òà ïîêðèòòÿ çáèòê³â íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà). 
-  ñïðèÿòè ïîë³òèö³, ïðè ÿê³é çáèòêè êîìïåíñóº çàáðóäíþâà÷, à íå 
ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó ( ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó “çàáðóäíþâà÷ ïëàòèòü”); 
Äåðæàâà äàº ëèøå ïî÷àòêîâèé ïîøòîâõ, âïëèâàþ÷è íà ö³íè. Óñå ³íøå 
âèêîíóþòü ðèíêîâ³  ìåõàí³çìè: âïëèâàþòü íà ïîâåä³íêó âèðîáíèêà òà 
ñïîæèâà÷à, íà ïîïèò òà ïðîïîçèö³þ ïðîäóêö³¿ â çàëåæíîñò³ â³ä ñòóïåíÿ ¿¿ 
åêîëîã³÷íîñò³ òîùî. 
Ó çàãàëüíîìó âèïàäêó äëÿ âèðîáíèê³â ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè ïîâèíí³ 
âñòàíîâëþâàòèñÿ ³ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ ïðîâåäåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ  
çàõîä³â, åêîëîã³÷íîñò³ âèäó ä³ÿëüíîñò³. Ïðè âæèâàíí³ åôåêòèâíèõ çàõîä³â   
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äîö³ëüíå çìåíøåííÿ îïîäàòêîâàíîãî ïðèáóòêó, íàïðèêëàä, ñêîðî÷åííÿ 
éîãî íà ñóìó, ÿêå ï³äïðèºìñòâî ðå³íâåñòóâàëî íà îõîðîíó ïðèðîäè. 
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ïîäàòêè âçàãàë³ ìîæóòü íå âèìàãàòèñÿ. 
Íàïðèêëàä, â³ä ïîäàòê³â çâ³ëüíþþòüñÿ åêîëîã³÷í³ ôîíäè. Òàêó ïîë³òèêó 
äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ³ ùîäî ïðèáóòê³â, îòðèìàíèõ â³ä óòèë³çàö³¿ 
âòîðèííèõ ðåñóðñ³â òà â³äõîä³â, äëÿ âíåñê³â îðãàí³çàö³é, à òàêîæ ãðàíò³â 
íà îõîðîíó ïðèðîäè. 
Ç ïîçèö³é ïåðåõîäó åêîíîì³êè äî ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ñèñòåìà ïîäàòê³â 
ïîâèííà ïåðåäáà÷àòè ï³äâèùåí³ ïîäàòêè íà ïðèðîäîåêñïëóàòàö³éí³ 
ãàëóç³.  
Çàãàëîì ³ííîâàö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàíèé ³ç áàãàòüìà 
ïðîáëåìàìè, ñåðåä íàéá³ëüø âàæëèâèõ – äóæå âèñîêèé ð³âåíü ðèçèêó ³ 
ñïðè÷èíåí³ íèì ñêëàäíîù³ ç ïîøóêîì äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³é, 
îñîáëèâî ïðè çàãàëüíîìó äåô³öèò³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Òàê, çîâí³øí³ 
³íâåñòîðè íåîõî÷å ïîãîäæóþòüñÿ ç ô³íàíñóâàííÿì ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, 
à ô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â äëÿ áàãàòüîõ â³ò÷èçíÿíèõ 
ï³äïðèºìñòâ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâå. Â óìîâàõ áþäæåòíîãî äåô³öèòó 
ñïîä³âàòèñÿ íà äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ òàêîæ íåðåàëüíî. 






































Ðèñóíîê 1 - Îñíîâí³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
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Îòæå, âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ðåñóðñ³â, ÿê ïîçèêè ³ êðåäèòè êîìåðö³éíèõ 
áàíê³â òà ô³íàíñîâèé ë³çèíã, îáìåæåíî âèñîêèìè áàíê³âñüêèìè ñòàâêàìè. 
Êð³ì òîãî, êîìåðö³éí³ áàíêè â óìîâàõ ô³íàíñîâî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ íàäàþòü 
ò³ëüêè êîðîòêîñòðîêîâ³ ïîçèêè, â òîé ÷àñ ÿê äëÿ ô³íàíñóâàííÿ 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòð³áí³ äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè. Òîáòî íàäàííÿ 
êðåäèò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ áàíê³â íå º 
ïðèâàáëèâèì.  
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³é ïåðñïåêòèâíèì º 
âèêîðèñòàííÿ âåí÷óðíîãî ô³íàíñóâàííÿ, ÿêå â Óêðà¿í³ ïîêè ùî ò³ëüêè 
çàðîäæóºòüñÿ çà ï³äòðèìêè ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é. 
Ìîæëèâå òàêîæ âèêîðèñòàííÿ áàãàòîêàíàëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ, 
çàëó÷åííÿ ïîðòôåëüíèõ ³íâåñòîð³â, ùî âêëþ÷àþòü ðèçèêîâ³ ïðîåêòè ó 
ñâî¿ äèâåðñèô³êîâàí³ ïàêåòè ó íàä³¿ íà îäåðæàííÿ âèñîêîãî ïðèáóòêó ó 
âèïàäêó óñï³õó.  
Îòæå, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, çáåðåæåííÿ ÿêîñò³ íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî 
ïîòåíö³àëó, çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñó÷àñíèõ ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ìîæëèâå 
ñàìå ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³é â åêîëîã³¿ òà ïîáóäîâó 
âèñîêîåôåêòèâíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ùî ñòèìóëþâàòèìå åêîëîã³÷íó 
ñòàë³ñòü, ïðîäóêòèâíó ïðàöþ, íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, à òàêîæ áóäå 






This article tells us about ecological innovations as preconditions of stable strategy of 
development of agriculture. It is described current problems which exist in water management. 
It is proposed new application of new economical mechanisms of ruling decisions realization in 
particulary using economical mechanisms of water management. 
In conclusion, it is developed industrial complex in water recourses with the aim of their 
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